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ABSTRAK
Hipertiroidisme adalah manifestasi dari berbagai klinis kelebihan hormon tiroid yang disertai hiperaktivitas kelenjar tiroid.
Pemeriksaan Indeks Wayne dan Indeks New Castle adalah pemeriksaan yang sama-sama dilakukan untuk mendiagnosis
hipertiroidisme. Pemeriksaan laboratorium seperti tes darah untuk melihat kadar hormon FT3, FT4, dan TsHs secara pasti dapat
mendiagnosis hipertiroidisme. Tujuan penelitian ini untuk melihat sensitivitas Indeks Wayne dan Indeks New Castle dalam
mendiagnosis hipertiroidisme. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan metode cross sectional, yang dilaksanakan pada
periode 19 Agustus-19 Desember 2011 di Poliklinik Endokrin, RSUDZA Banda Aceh. Sampel terdiri atas 38 penderita (2 laki-laki
dan 36 perempuan) yang berusia â‰¥15 tahun dan dilakukan dengan didampingi Dokter Ahli Ilmu Penyakit Dalam sebagai
penilainya. Kesemua pasien tersebut dilakukan pemeriksaan FT3, FT4, dan TsHs sebagai penentu diagnosis hipertiroidisme, dan
dilakukan wawancara dan pemeriksaan fisik sesuai dengan Indeks Wayne dan Indeks New Castle. Hasil data yang ditampilkan
berupa distribusi frekuensi dengan ukuran persentase atau proporsi. Didapatkan hasil rerata skor Indeks Wayne 20,78 dan rerata
skor Indeks New Castle 30,37. Diperoleh juga sensivitas Indeks Wayne 52,63% dan Indeks New Castle 31,57%. Tapi saat
penelitian juga ditemukan gejala lain diluar parameter Indeks Wayne dan Indeks New Castle berupa adanya keluhan kebas pada
ekstremitas penderita 73,68% dan telinga berdengung 31,57%. Kesimpulannya tetap harus dilakukan pemeriksaan FT3, FT4, dan
TsHs untuk mendiagnosis hipertiroid, mengingat sensitivitas dari Indeks Wayne dan Indeks New Castle yang kurang.
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